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Vierte Satzung
zur Änderung der Satzung der Studentenschaft
der Universität - Gesamthochschule Paderborn
Vom 12. Januar 1996
Artikel I
Die am 5. Juni 1985 ausgefertigte und in den Amtlichen Mittei¬
lungen Nr. 4/1985 vom 5. Juni 1985 veröffentlichte Satzung der
Studentenschaft der Universität - Gesamthochschule Paderborn,
zuletzt geändert durch Satzung vom 24. November 1992, veröf¬
fentlicht in den Amtlichen Mitteilungen Nr. 17/1992 der Univer¬
sität - Gesamthochschule Paderborn vom 2. Dezember 1992, wird
wie folgt geändert:
In § 11 Abs. 2 lit. b) wird nachfolgender Spiegelstrich ergänzt:
- Fachschaft für den Studienabschluß "Erstes Staatsexamen für
das Lehramt Sekundarstufe I und II"
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den
Amtlichen Mitteilungen der Universität - Gesamthochschule
Paderborn in Kraft.
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Studierendenparlaments
der Universität - Gesamthochschule Paderborn vom 15. November 1995
sowie der Genehmigung des Rektorats der Universität - Gesamt¬
hochschule Paderborn vom 20. Dezember 1995.
Paderborn, den 12.01.1996 Der Rektor
Artikel II
(Prof. Dr. W. Weber)
